





col·legiades, encarem l'estiu amb la im¬
plantació de canvis que ja us havia anun¬
ciat en la meva darrera carta. D'un costat,
la Junta del Col·legi de Periodistes, en la
reunió del passat 7 de juny, va aprovar
una reducció de les quotes col·legials,
amb l'objectiu d'afavorir la incorporació
dels joves periodistes i ajudar aquells
companyes i companys que es troben en
situació d'aturd'un altre, la Junta va deci¬
dir també modificar les categories col·le¬
gials per adaptar-Ies a les actuals
situacions socioeconòmiques.
Pel que fa a la nova pòlissa sanitària, la
de l'Aliança, va deixar de ser vigent el
mes de setembre de 2009. A partir
d'aquell moment, es va arribar a un acord
entre el Col·legi, el CatSalut i l'Aliança
que deia que, a quatre centres concertats
de l'Aliança, i sempre per compte del
CatSalut, els col·legiats i llurs familiars
podien rebre assistència hospitalària i
d'especialistes.
En realitat, els col·legiats i col·legiades
heu estat atesos a quatre centres concer¬
tats, és a dir, que estan sota el paraigua
S'han adaptat Les categories
col·legials a La situació econò
mica i hem arribat a un acord
per a una nova pòlissa mèdica
del CatSalut i no sota la vigència d'una
pòlissa mèdica privada, com passava
abans de la data assenyalada a l'inici.
Per tal de cercar la millor solució per al
col·lectiu de periodistes, la Junta de Go¬
vern -després de valorar diferents
ofertes- ha arribat a un acord amb
ASISA per oferir una pòlissa mèdica
completa a tots el col·legiats i familiars
(fins al primer grau i cònjuges), les ca¬
racterístiques de la qual ja us vaig avan¬
çar per carta, i que trobareu també
explicades en aquestes pàgines i a la
nostra intranet. Tots aquests aspectes






Des d'ara mateix, vull demanar la vostra
complicitat i col·laboració per ajudar-nos
en la campanya de difusió d'aquestes
noves quotes i serveis, que visualitzen la
modernització de l'organització col·legial
a la qual ens vàrem comprometre. Les
col·legiades i els col·legiats fareu la millor
campanya si expliqueu amb convicció i
confiança els avantatges de pertànyer al
Col·legi.
Junts tindrem més força per 1er sentir la
formatives que han tingut lloc a les de¬
marcacions.
Estem segurs que la nova situació obrirà
un marc més estable per gaudir d'una as¬
segurança mèdica de qualitat a un preu
reduït i amb una de les compa¬
nyies més reputades del mercat.
Aquesta Junta dedicarà el màxim
de recursos possibles a l'incre¬
ment d'activitats, com la formació
continuada, amb la creació d'un
centre de formació i reciclatge professio¬
nal; l'ajuda als companys i companyes
que es troben en una situació difícil, amb
l'impuls a l'assessorament professional i
la posada en funcionament d'una nova
borsa de treball, que entrarà en funcio¬
nament al setembre; i a noves prestacions,
com el recull de premsa, accessible per
Internet.
nostra veu, com l'hem hagut de fer sentir
en les darreres setmanes amb motiu de
les agressions que han patit periodistes en
l'exercici del seu càrrec al cobrir les ma¬
nifestacions dels "indignats", quan hem
hagut de recordar que els periodistes tre¬
ballem per garantir el dret fonamental de
la ciutadania a rebre una informació
lliure.
Gràcies a l'avançada per les vostres crí¬
tiques, els vostres suggeriments i la vos¬
tra col·laboració.
Ben cordialment,
